















Articulada  por  una  parte  como  ciudad  poli‐nuclear,  con  un  núcleo  central  (la 
propia ciudad), y cerca de 60 núcleos periféricos  (denominados pedanías). Por otra 






de  las  ocasiones,  desde  el  aspecto  puramente  geográfico  (análisis  del  territorio, 
análisis económicos, sociológicos y estadísticos). Esta comunicación pretende  llenar 
el vacío que existe en cuanto a una  investigación  formal en el plano urbanístico de 
dicho  territorio,  enfocada  a plantear unos objetivos de  actuación  a medio  y  corto 
plazo, para mejorar la gestión urbanística. 
El  análisis  de  la  evolución  histórica  de  este  territorio  peri‐urbano,  de  los 
condicionantes  legislativos que han permitido  la evolución, y de  la actual  situación 
urbanística  y numérica, nos  lleva  en  esta  comunicación  a  clasificar  el  territorio  en 
varios  tipos,  respondiendo  a  diferentes  morfologías  urbanísticas  (agrupaciones 
lineales,  agrupaciones  puntuales,  diseminados  mallados  (densos  y  ligeros),  y 
diseminados reticulares (densos y ligeros). 
La  clasificación  de  dichas  zonas,  nos  sirve  de  base  para  analizar  la  gestión  de 
dichos  territorios:  gestión  de  los  recursos  naturales,  de  los  servicios  urbanísticos 












se  remonta  a  la  implantación  de  un  núcleo  principal  durante  la  ocupación  árabe,  (Medina‐
Mursiya) para servir de capital al reino de Tudmir, allá por el siglo IX. 
A  partir  de  dicho  núcleo  principal,  el  afloramiento  de  diversos  núcleos,  con  fines 
eminentemente agrícolas y algunos de ellos defensivos, dependientes todos ellos del original, dio 


















Existe  numerosa  documentación  publicada  sobre  el  análisis  del  territorio  de  la  Huerta  de 


















repaso  a  la evolución histórica del  territorio,  con especial énfasis en el  s.XX; un  análisis de  las 
normativas urbanísticas de las últimas décadas, y su aplicación o inaplicación; un análisis objetivo 



























verdadero  origen  de  la  fundación  de  la  ciudad.  Así  distinguimos  el  camino  que  viene  desde 




















también de  forma  longitudinal, con poblaciones desde  Javalí Nuevo hasta Cobatillas. Y el  tercer 
eje principal será aquel que  incluye a  los núcleos que se establecen en  la parte central del valle, 
más  vulnerables  a  las  crecidas  y  avenidas  del  río,  con  poblaciones  a  ambos márgenes  del  río, 
desde Puebla de Soto hasta El Raal. 
Un análisis gráfico del área de estudio, nos permite diferenciar cuatro áreas de estudio,  tal 




A partir del  s.XX  se experimentan  tres  tipos de  crecimiento  importantes.  El  aumento de  la 
población  y  la  mejora  de  las  condiciones  de  vida  provocan  tensiones  sobre  el  crecimiento 
(ordenado o no ordenado) de la ciudad, sobre los núcleos agrícolas (crecimiento de todos ellos) y 
también  una  dispersión  de  la  población  en  el  parcelario  agrícola,  que  cobra  especial  fuerza  a 
mediados del s.XX y que continúa hasta  la actualidad. La presión de este último fenómeno es el 
objeto de estudio urbanístico de esta comunicación. 
Existen  numerosos  tratados  y  estudios  sobre  el  territorio  de  la Huerta  de Murcia,  pero  la 
inmensa  mayoría  de  ellos  se  han  enfocado  siempre  desde  la  óptica  geográfica  (análisis  del 















Pasemos  ahora  a  ver  cómo  ha  sido,  física,  geográfica  y  urbanísticamente,  la  evolución  del 
territorio  continuo que da  soporte a  los diferentes núcleos urbanos o  rurales. Para ello hemos 





























En  1929,  la  ciudad  está  empezando  a  crecer  hacia  el  norte,  y  el  territorio  circundante  es 
meramente agrícola, apenas alguna vivienda unifamiliar pobre se localiza en el continuo. 
En  1956  podemos  contemplar  la  ejecución  efectiva  de  los  ensanches  hacia  el  norte  de  la 
ciudad,  con  el  trazado  de  las  rondas  norte  y  levante.  También  es  significativo  el  avance  de  la 
propia ciudad hacia el sur, al otro lado del Río Segura. Por el norte de la huerta aparecen núcleos 
rurales (Guadalupe), donde en 1929 apenas existía un caserío. Y respecto al continuo agrario de la 





En 1981 observamos un gran salto en  la evolución urbana de  la ciudad, pero no tanto en  la 
evolución del  tejido agrario o peri‐urbano. Así,  la ciudad ya ha cerrado  su primera  ronda‐oeste 
(que sigue activa en la actualidad) y también ha rebasado en su expansión los límites de la ronda‐




prolongándose  hacia  la  carretera  de  alcantarilla  (borde  inferior  de  la  fotografía)  como 
prolongación  natural  de  la  ciudad.  Los  núcleos  rurales  también  crecen,  de  forma  notable, 
especialmente Guadalupe,  aunque  también  Puebla  de  Soto,  La  Raya  y  Rincón  de  Beniscornia. 
Respecto a  las viviendas unifamiliares dispersas, se aprecia un  ligero  incremento de  las mismas, 
aunque sin alcanzar niveles significativos. 
Es en 2009 cuando verdaderamente apreciamos el gran salto evolutivo del continuo rural, que 
ya ha pasado  a  convertirse  en un  territorio peri‐urbano,  colmatado de  viviendas unifamiliares, 
naves agrícolas o comerciales, y pequeños edificios, aparentemente sin orden, sin planificación y 
sin  cualificación  urbanística.  La  ciudad  aparece  claramente  ordenada,  limitada  al  oeste  por  la 
ronda,  que  ha  sido  prolongada  hacia  el  norte,  y  divide  el  espacio  peri‐urbano  del  urbano.  El 
crecimiento norte de la ciudad ha absorbido e integrado un pequeño núcleo rural (El Ranero). El 
crecimiento  sur  se  compacta,  y  los  crecimientos  de  los  núcleos  rurales,  ahora  ya  claramente 
urbanos, son importantes (Guadalupe, La Raya, Rincón de Beniscornia, Rincón de Seca…) 
En lo que respecta al medio rural, ahora ya está totalmente colmatado, con carácter de peri‐
urbano. La huerta olvida su  faceta productiva para servir como soporte  residencial  tipo ciudad‐
jardín. La colmatación no  se produce  solamente  sobre  los caminos principales,  sino  sobre  todo 
tipo de caminos (secundarios y menores), y sobre zonas donde apenas hay acceso rodado. 
El grado de colmatación es tal, que a simple vista se hace difícil determinar dónde empiezan 
los  núcleos  urbanos  y  donde  terminan,  porque  lo  que  sucede  es  un  difuminado  del  espacio 
urbano en virtud de un espacio peri‐urbano, sobre el entramado original de caminos y acequias. 
2.3. La situación urbanística, normativas. 
Ante  esta  evolución  del  espacio  agrario  productivo,  altamente  protegido  por  sus  valores 
naturales, cabe preguntarse cuáles son  las causas que han originado, o en su caso, permitido, el 
fenómeno de colmatación espontánea y desordenada del continuo agrario. 
Si  atendemos  a  la  evolución  anteriormente  comentada,  la  presión  urbanística  espontánea 
sobre  la Huerta,  aparece  incipiente en 1981  y  se  colmata en 2009. Por  lo  tanto, habremos de 







objetivo  se  crea  la  Zona  11,  de  suelo  no  urbanizable,  dividida  en  4  subzonas  que  regula  las 
edificaciones aisladas, y establece un régimen especial de edificación en borde de caminos. Esta 
norma  pretende  concentrar  la  edificación  en  las  alineaciones  de  caminos,  dejando  libre  de 
edificación los espacios traseros. 































La  regulación propuesta para  los próximos años de vigencia de dicho plan  tampoco  resulta 
nada halagüeña, pues  considera  todo el  territorio urbanizable especial, pero  constreñido entre 
franjas de suelo urbano especial, correspondientes a los primitivos caminos principales del plan de 
1978.  En  la  Figura  6  podemos  apreciar  la  disposición  de  espacios  urbanos  especiales  y 
urbanizables especiales que configuran el área de la huerta oeste del municipio. 
2.4. El estado urbanístico actual. 
Una  vez  analizadas  las  causas  históricas  y  urbanísticas  que  nos  han  llevado  a  la  situación 
actual, pasemos a analizar, objetivamente, el estado de  la cuestión, sobre  la porción de huerta 
oeste que anteriormente vimos en la evolución histórica. 






 superficie analizada:    7.856.325 m2 
 superficie ocupada:        760.010 m2   (9,67%) (≈ 10.000 viv) 
 superficie no ocupada:    7.096.315 m2 (90,33%) 
 longitud caminos primarios:         58.736 m 
 longitud caminos secundarios:         50.828 m 
 longitud caminos total:         109.563 m 
Esto quiere decir, que para una escasa ocupación de suelo, que no alcanza el 10% y unas 13 
viv/Ha, se dispara el consumo de suelo real, de servicios urbanísticos, de redes de caminos: 100 
km  de  vías  asfaltadas,  para  dar  servicio  a  unas  10.000  viviendas,  lo  cual  resulta  altamente 
insostenible, desde el punto de vista de  la gestión urbanística. Y todo ello sin contar con que  la 
localización  y  situación  de  dichas  viviendas,  es  prácticamente  anárquica,  lo  que  dificulta 































Y  por  último  hay  que  reseñar  dos  problemas  fundamentales  añadidos,  que  son  la  falta de 






ocupa exactamente  la misma superficie que  la ciudad de Barcelona, y que parte de  la ciudad y 
entorno metropolitano de Madrid, como podemos apreciar en las Figuras 8 y 9. 
3. Resultados. 
A  continuación,  y  como  resultado del  análisis urbanístico que hemos  realizado, de manera 
pormenorizada,  presentamos  4  tipologías  básicas  de  ocupación  del  suelo  en  el  continuo  peri‐
urbano actual. 
3.1. Agrupaciones lineales. 
El  primer  tipo  de  asentamientos  responde  a  la  intención  original  de  las  normativas 
urbanísticas,  y  recoge  viviendas  unifamiliares  en  parcela,  alineadas  al  borde  de  caminos 








 superficie ocupada:     10.801 m2     (7,68%) 






El  segundo  tipo  responde  a  una  concentración  localizada  de  viviendas  unifamiliares  en 
parcela,  que  generan  un  pequeño  núcleo  compacto,  en  encrucijadas  de  caminos.  Aparecen 







 superficie ocupada:     14.937 m2  (10,62%) 
 superficie no ocupada:   125.688 m2  (89,38%) 
 longitud caminos total:        2.309 m 
3.3. Diseminados en huerta oeste. 
El  tercer  tipo  responde a una concentración aleatoria de viviendas unifamiliares en parcela, 
localizadas sobre el parcelario irregular de la huerta central‐oeste. La práctica totalidad del suelo 
de huerta se ve afectado por esta dispersión desordenada, y resulta prácticamente  incultivable, 






 superficie ocupada:     15.657 m2  (11,13%) 









El  último  tipo  responde  a  una  dispersión  aleatoria  de  viviendas  unifamiliares  en  parcela, 








 superficie ocupada:        5.593m2  (3,97%) 







ofrecer una  solución urbanística a  la  configuración de este  territorio peri‐urbano. Una  solución 
que articule y vertebre el territorio, que lo dote de calidad de vida y servicios urbanísticos, que lo 
ordene y  lo dote de racionalidad, y sobre todo, que frene  la presión a que se ve sometido en  la 
actualidad,  y  genere un  territorio donde  los  asentamientos  futuros  sean  sostenibles, desde un 
punto de vista urbanístico, económico y ambiental. 
A modo  de  reflexión,  hemos  querido  proponer  el  establecimiento  de  super manzanas  de 
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